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3. 3  基地内部交通组织设计


























人流主出入口, 车流辅出入口, 基地南侧出入口为人流辅出入口 ,
车流主出入口。4)三香路出入口建议打开三香路正对基地主入
口路段的机非分隔带,缺口打开长度约 15 m, 方便车辆右进右出
基地; 远期三香路车辆将进一步增大, 建议远期在基地的三香路
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Analyzes of traffic impact of Mingshi garden in Suzhou
ZHOU Xiao-yuan LI Chao-yang
Abstract: The article introduces base condition of M ingshi g arden residential district, analyzes its influences on regional traffic demand accord-
ing to base development planning , and proposes suggestions for land development to ensure normal oper ation of traffic system surrounding the
base, w hich has referential meaning for tr affic impact ev aluation of similar residential district.
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1) , 这种特殊的建筑材料是利用本地特有的粘性很高的红土烧制
而成,色彩鲜艳且坚固耐用, 并且因为是就地取材, 成本低廉, 在
厦门的传统地域建筑中得到了广泛的应用 ,也由此形成了厦门及






































处理方式也有所区别 ) ) ) 在干燥炎热的山区,建筑多掩埋于地下
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间。/ 因为房屋是具体的物体, 在创制文字的时候, 文字本身就将
建筑的情况,包括了它的外形和内容记录了下来。[ 1]0从字形学角
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Traditional regional architecture and bioclimatic architecture
LI Ke
Abstract:Started w ith the demand of developing bioclimatic architecture under new era background, t he author discusses bioclimatic design
method in traditional regional architecture, and points out that architectural protection is more rational and important t han architectur al recon-
struction, which to offer theoretical basis to achieve ar chitectural sustainability.
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